




“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  






A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
 








Imagen de Tapa 
Germán Pequeño Reyes en el Laboratorio de Ictiología, Instituto de Ciencias Marinas y 
Limnológicas, Universidad Austral de Chile, 1986 
 
Imagen de fondo 





Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas 
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Nombre y apellido completos:  Germán Enrique Pequeño Reyes 
Lugar de nacimiento:  Santiago de Chile 
Lugar, provincia y país de residencia: Valdivia, Región de Los Ríos, Chile 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor of Philosophy (Ph.D.), Department of Fisheries and 
Wildlife, Oregon State University, USA 
Posición laboral: Profesor Titular (Retirado, pero Activo) 
Lugar de trabajo: Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Especialidad o línea de trabajo: Taxonomía, sistemática y biogeografía de peces 





- Un libro: Don Quijote de la Mancha 
- Una película: Las dos verdades, Francia, años 40 
- Un tema musical: Concierto en Re Mayor, violín y orquesta, Tschaikowsky 
- Un artista: Edith Piaf 
- Un deporte: tenis 
- Un color: verde 
- Una comida: langosta Thermidor 
- Un animal: el pez espada 
- Una palabra: amor 
- Un número: uno (incluido el tango) 
- Una imagen: el universo 
- Un lugar: París 
- Una estación del año: otoño 
- Un nombre: Gloria 
- Un hombre: Dag Hammerskjoeld 
- Una mujer: Isabel la Católica 
- Un Ictiólogo del pasado: Charles T. Regan 
- Un Ictiólogo del presente: William N. Eschmeyer 
- Un personaje de ficción: Mafalda 
- Un superhéroe: Alejandro Magno 
 
 









Germán Pequeño Reyes con su esposa, Gloria Pizarro, cruzando el canal de Chacao, hacia la isla Grande de 














































Third Indo-Pacific Fish Converence, Wallington, Nueva Zelandia, 1989 
De izquierda a derecha: Lenora Bond, Carl E. Bond, John C. Briggs, J. P. Wilson y Germán Pequeño Reyes 




















































Isla de Pascua, Chile, 1999 
Un respiro dunte el Crucero CIMAR-Islas 

























































Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
24  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  II berr oamerr ii canas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
 
 
Esta publicación debe citarse: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2014. Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas: Germán Enrique 
Pequeño Reyes. FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 24(08): 
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